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INTISARI
Kurangnya  minat  anak-anak  dalam  belajar  bahasa  daerah 
khususnya  bahasa  lampung  secara  manual,  maka  dirasa  sangat  perlu 
dibuatnya  suatu  aplikasi  pembelajaran  bahasa  lampung  untuk  murid 
tingkat sekolah dasar. Untuk menarik minat mereka dalam belajar bahasa 
lampung.  Aplikasi  pembelajaran  bahasa  lampung  untuk  murid  tingkat 
sekolah dasar ini khusus dibuat untuk siswa sekolah dasar dari kelas 1 
sampai kelas 3 yang dikemas dalam media pembelajaran yang menarik 
karena disertai dengan gambar dan suara.
Aplikasi  ini  bertujuan  untuk  dapat  merubah  pandangan  siswa 
terhadap  pelajaran  bahasa  lampung  sehingga  dapat  menarik  minat 
mereka untuk belajar serta memacu daya pikir didalam belajar bahasa 
daerah khususnya bahasa lampung dan juga menjadikan anak-anak agar 
terbiasa berinteraksi dengan komputer demi menghadapi perkembangan 
teknologi dimasa mendatang.
Aplikasi  pembelajaran  bahasa  lampung  untuk  murid  tingkat 
sekolah  dasar  akan  menghasilkan  total  nilai  yang diperoleh  siswa  dari 
setiap jawaban yang benar untuk setiap soal pada kuis yang dilakukan. 
Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  mengetahui  seberapa  jauh  daya  pikir 
mereka  didalam  belajar  ilmu  bahasa  lampung  melalui  sistem 
pembelajaran bahasa lampung untuk murid tingkat sekolah dasar ini.
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